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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09087006 - Psikologi Perkemb. Peserta Did
: 1B
















Ilmu Perkembangan Manusia  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 2 Senin
30 Mar 2020
MASA Prenatal  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 3 Senin
6 Apr 2020
3 Tahun Pertumbuhan  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 4 Senin
13 Apr 2020
Perkembangan Kognitif di  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 5 Senin
20 Apr 2020
Usia Anak Anak Pertengahan  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 6 Senin
27 Apr 2020
usia anak anak pertengahan  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 7 Senin
4 Mei 2020
Konsep Pembelajaran Anak  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 8 Senin
18 Mei 2020
KOnsep Merdeka Belajar  22 MULYONO ABDURRAHMAN






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09087006 - Psikologi Perkemb. Peserta Did
: 1B















1 Jun  2020
Konsep Merdeka Belajar  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 10 Senin
8 Jun  2020
FGD  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 11 Senin
15 Jun  2020
FGD  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 12 Senin
22 Jun  2020
REVIEW  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 13 Senin
29 Jun  2020
REVIEW  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 14 Senin
6 Jul 2020
Persiapan Ujian Akhir Semster  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 15 Senin
13 Jul 2020
Persiapan Uas  22 MULYONO ABDURRAHMAN
 16 Senin
20 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YESSY YANITA SARI, Dr.,M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















YESSY YANITA SARI, Dr.,M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1909087024 AYU LESTARI  94 95  87 90 A 91.00
 2 1909087025 ENDAH NURHAYATI NINGSIH  88 85  85 90 A 86.40
 3 1909087026 SUHESTI  86 80  65 90 B 76.80
 4 1909087027 TITIN SUHARTINI  62 85  81 90 B 77.00
 5 1909087028 INDRIYATI  82 85  76 100 A 82.00
 6 1909087029 RR. SRI HIDAYATI UTAMI  88 85  80 100 A 85.40
 7 1909087030 EVI HANAFIAH  78 90  74 100 A 81.00
 8 1909087031 INDAH RAMAYATI  95 85  85 100 A 89.50
 9 1909087032 CHERY ETIKA PUTRI  92 80  82 90 A 85.40
 10 1909087033 DESTY ARFIYANI  84 90  81 90 A 84.60
 11 1909087034 HALIMATUS SADIYYAH  93 95  80 90 A 87.90
 12 1909087035 FIRDAUS  94 85  83 100 A 88.40
 13 1909087036 FIRSIA ANGGRAINI  87 85  82 100 A 85.90
 14 1909087037 LILI SUSANTI  94 85  64 100 A 80.80
 15 1909087038 NUR RAHMAH CAHYANI  92 80  66 100 A 80.00
 16 1909087041 ALIVIXONGKO  82 90  89 100 A 88.20
 17 1909087042 SYAIFA FAUZIA FEBRIANTI  99 85  73 90 A 84.90
 18 1909087043 MEGAWATI
 19 1909087044 PUTRI AULA PERTIWI  98 90  94 100 A 95.00
 20 1909087045 WAHYU PRABOWO DWI PURNOM  91 85  97 90 A 92.10
 21 1909087046 INDRI PRAMASTI  90 80  68 90 B 79.20
 22 1909087047 FERA PUSPITASARI  94 80  83 90 A 86.40
YESSY YANITA SARI, Dr.,M.Pd
Ttd


